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V diplomski nalogi je predstavljena problematika prometa na območju Novega trga v Kamniku. 
V tem območju se nahaja več javnih ustanov, zdravstveni dom, Gimnazija in srednja šola 
Rudolfa Maistra ter Center za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje. Te povzročajo 
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Abstract: 
The Diploma paper presents the problems of traffic in the Novi Trg area in Kamnik. There are 
several public institutions in the area, such as health centre, Rudolf Maister High School and 
Gymnasium and Centre for Education, Rehabilitation and Training. These institutions cause 
high proportions of traffic of all kinds and are making the nearby intersection of national road 
R1-225/1359 Duplica–Kamnik truly congested with traffic. As a part of this assignment, I made 
an analysis of traffic accidents, traffic counting and its analysis. Furthermore, I designed some 
possible solutions on existing problem in Sidra Intersection programme. At the very end, I 
described some possibilties to solve the existing problem. 
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1 UVOD 
 
V modernem svetu si življenja brez prevoznih sredstev ne moremo predstavljati. Skoraj vsak 
človek ima svoj osebni avtomobil, ki ga uporablja za dnevne migracije, kot so služba, šola, faks 
in razne popoldanske dejavnosti. Problem nastane na cestah v takoimenovanih prometnih 
konicah, kjer veliko ljudi zapušča službe in se z osebnimi avtomobili odpravlja iz mestnih 
središč. Število avtomobilov na cesti bi moral zmanjšati javni prevoz, kot na primer vlaki in 
avtobusi, ampak ljudje raje potujejo z osebnimi avtomobili. Razlogi za to so predvsem 
nedostopnost postaj, nerazumne cene, zastarelost tehnologije železnic in predolgi potovalni 
časi.  
Prav slednji razlog najbolj velja za moje mesto Kamnik. Potovalni časi so tako dolgi, da so 
ljudem zagotovo časovno in cenovno ustreznejši osebni avtomobili. Posledica tega je veliko 
število avtomobilov v občini Kamnik zaradi česar prihaja v prometnih konicah do zastojev  na 
najbolj prometno obremenjenem križišču v Kamniku. To je križišče državne ceste R1-225/1359 
Duplica – Kamnik v km 3,150, ki ga bom tudi podrobneje analiziral. 
Na območju Novega trga v Kamniku se nahaja več pomembnih javnih ustanov (zdravstveni 
dom, Cirius, šolski center), ki generirajo veliko potovanj vseh vrst prometa: motorni, peš in 
kolesarski promet. Obstoječe prometne površine in križišča ne ustrezajo prometnemu 
povpraševanju zaradi česar se vsakodnevno pojavljajo zastoji ter nevarne situacije.  
V obsegu diplomskega dela bo poudarek na analizi in identifikaciji problematičnih mest ter 
predlogih rešitev. 
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2 OBRAVNAVANO OBMOČJE 
 
2.1 Opis širšega območja 
 
Kamnik je mesto, ki leži v severnem delu osrednje Slovenije, na prehodu med Gorenjsko ravnjo 
in Celjsko kotlino, ob vznožju Kamniško-Savinjskih Alp in le kakšnih 25 km severneje od 
Ljubljane.  
Srednjeveško mesto Kamnik predstavlja središče občine, ki po površini meri 265,6 km² [10].  
 
 
Slika 1: Prikaz lege mesta Kamnika (Geopedia, 2019) 
 
Mesto je nastalo na robu Ljubljanske kotline ob reki Kamniška Bistrica. V njem prebiva okoli 
12000 prebivalcev in leži na nadmorski višini 390 m. V preteklosti je bil Kamnik prestolnica 
Kranjske, poleg Ljubljane pa je bil eden izmed pomembnejših deželnih mest. Skozi njega je 
preko 25 km dolge Tuhinjske doline potekala pomembna trgovska pot na relaciji od Trsta do 
Dunaja, kar je močno povečalo razvoj mesta, mestnih poti in cest [12]. 
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Včasih je ves promet potekal čez Duplico, nato pa so v Kamniku zgradili mestno obvoznico, ki 
je razbremenila promet čez južni del mesta. V današnjem času občina Kamnik razvija svojo 
prometno infrastrukturo. Vedno več je krožnih križišč, kot na primer turbo krožišče pri trgovini 
Hofer, krožišče pri trgovini Lidl in krožišče pri odcepu ceste za Volčji Potok.  
Na občini si prizadevajo spremeniti prometno strategijo, kar bi pripomoglo k dvigu kakovosti 
bivanja, večji varnosti udeležencev v prometu, boljši dostopnost sistema in zmanjšanju 
škodljivih vplivov prometa na zdravje. V glavnem si prizadevajo postaviti pešce in kolesarje na 
prvo mesto, da bi bile cone, ki so jim namenjene, povezane, varnejše in da bi jih bilo na splošno 
več. Zato so pred nekaj leti za motorni promet zaprli najbolj poznano ulico v mestu, Šutno [1]. 
 
Ves promet je nato šel po regionalni cesti Duplica–Kamnik. To je povzročalo ogromne zastoje, 
zato so enopasovno cesto Maistrova ulica–Novi trg, spremenili v dvopasovno. To je bilo kar 
zahtevno, saj cesta leži ob Kamniški Bistrici, katero je bilo potrebno zožiti in poglobiti. Na sliki 
2 lahko vidimo označeno tudi križišče. 
 
 
Slika 2: Ulica Šutna (1.), dvopasovni odsek ceste Duplica – Kamnik (2.) (Geopedia, 2019) 
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Kljub vsem prizadevanjem občine pa v Kamniku še vedno obstajajo nekatere nepravilnosti in 
kritične točke, ki jih je potrebno rešiti. Med njih spada tudi območje prometno najbolj 
obremenjenega križišča v mestu Kamnik, križišča državne ceste R1-225/1359 Duplica–
Kamnik v km 3,150, kjer se dan za dnem v prometnih konicah pojavljajo zastoji. 
 
2.2 Opis ožjega območja križišča 
 
V ožjem območju križišča, kjer se na regionalno cesto R1-225/1359 Duplica–Kamnik priključita 
Šolska ulica ter Novi trg, se nahajajo Gimnazija in srednja šola Rudolfa Maistra, Center za 
izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje ter zdravstveni dom Kamnik. Vse te ustanove 
imajo izrazito velik delež peščev, kolesarjev in ljudi na invalidskih vozičkih. Prometnega 
povpraševanja je na tem območju res veliko, nivo uslug pa ne zadošča kriterijem in varnosti v 
prometu. 
 
Slika 3: Prikaz bližnjega območja križišča (Geopedia, 2019) 
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Obravnavano je štirikrako semaforizirano križišče v Kamniku, kjer se na regionalno cesto R1-
225/1359, priključita Šolska ulica (krak D) in Novi trg (krak B). Ker je križišče znotraj naselja, 
je omejitev hitrosti 50 km/h. GPS poteka preko krakov A in C, kraka B in D pa se priključujeta 
pod kotom 90 stopinj in predstavljata SPS. 
Voziščna konstrukcija je na kar nekaj pasovih in tudi v križišču samem že kar močno obrabljena 
in razpokana. Sploh se razpoke poznajo pri treh komunalnih jaških na stiku mosta, ki pelje čez 
reko Kamniško Bistrico. Ta se nahaja v neposredni bližini križišča in je s tem močno vplivala 
na umeščanje prometne infrastrukture v prostor. 
Krak C predstavlja dvopasovno cesto, za katero je bilo potrebno reko Kamniško Bistrico zožiti 
in poglobiti, da je bilo za tako cesto sploh dovolj prostora. Za križišče pa rešitve, ki bi zmanjšala 
zastoje v prometnih konicah, še niso našli.  
 
 
Slika 4: Označitev krakov križišča (Geopedia, 2019) 
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2.2.1 Opis krakov križišča 
 
 Krak A; R1-225/1359 Duplica–Kamnik 
Krak A predstavlja najbolj obremenjeno prometno smer, v kateri se osebna vozila peljejo v 
smeri severa, torej proti centru Kamnika, Tuhinjski dolini oziroma Kamniški Bistrici. Na uvozu 
sestoji iz enega pasu, ki se pred križiščem razcepi v dva pasova: za naravnost in desne 
zavijalce ter pas za levo zavijanje. Na izvozu iz križišča pa je le en pas, ki pelje proti jugu.  
Pri tem izvoznem pasu je avtobusna postaja, ki pa je slabo označena in premalo opremljena, 
do nje vodi pločnik, ki ga pa na desni strani ni. To je vidno tudi na spodnji sliki. 
 
 
Slika 5: Krak A 
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 Krak B; Kamnik–Zg. Palovče–Vranja peč–Velika Lašna–Vaseno, 160021 
Ta krak se priklopi na križišče pod kotom 90 stopinj in predstavlja zelo veliko obremenitev v 
križišču. Krak B predstavlja izvoz in uvoz za osebna vozila, ki so namenjena v zdravstveni 
dom, gimnazijo in srednjo šolo ter v CIRIUS. Uvozni pas je le en, izvozna pasova pa sta dva, 
in sicer: desno in naravnost, ter za leve zavijalce. Opremljen je s pločnikoma na obeh straneh, 
ter prehodom za pešce. 
Na spodnji sliki lahko vidimo pomanjkanje talnih označb in slabo stanje površine za pešce. 
 
 
Slika 6: Krak B 
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 Krak C; R1-225/1359 Duplica–Kamnik 
Krak C predstavlja GPS v smeri sever–jug in je sestavljen iz največ prometnih pasov v tem 
križišču.  V tej smeri vozila potujejo južno proti Domžalam in Ljubljani. Cesta je dvopasovna, 
na uvozu v križišče desni pas postane pas za desne zavijalce, levi pas postane pas za 
naravnost, razcepi pa se tudi na pas za leve zavijalce. Na izvozu iz križišča imamo samo en 
pas, ki se po 30 metrih razširi na dvopasovno cesto.  
Na desni strani imamo pločnik, ki je speljan do slabo opremljene in označene avtobusne 
postaje, na levi strani pa imamo pločnik in dobro označeno kolesarsko stezo. Zaradi slabših 
talnih označb pred križiščem veliko vozil pot naravnost nadaljuje po desnem pasu, kar povzroči 
veliko nevarnih situacij. 
 
 
Slika 7: Krak C 
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 Krak D; Podgorje–Kamnik, 160011 
Krak D predstavlja priključitev Šolske ulice na regionalno cesto R1 pod kotom 90 stopinj. Tu 
se vozila peljejo v smeri zahoda, proti gorenjski. Ta krak predstavlja most, ki pelje čez reko 
Kamniško Bistrico in je sestavljen iz enega izvoznega pasu ter dveh uvoznih pasov – en pas 
za leve zavijalce in enega za naravnost ter desno.  
Na tem mostu ni nobenih pločnikov, zato pa je vzporedno z njim še en most, ki je namenjen le 
pešcem in kolesarjem. Oba mosta sta zaščitena s kovinsko ograjo. Zaradi pomanjkanja 
dilatacij, se na voziščni konstrukciji vidijo razpoke. 
 
Slika 8: Krak D 
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3 PROMETNA VARNOST OBRAVNAVANEGA KRIŽIŠČA 
 
Prometna varnost uporablja metode in ukrepe, da bi se zmanjšalo tveganje udeležencev v 
prometu, da ne bi prišlo do poškodb ali celo smrti v prometni nesreči ob upoštevanju cestno 
prometnih predpisov. Cilj v cestnem prometu je preprečevanje teh nesreč, ki so posledica 
nepravilnosti v sistemu vozila, ceste z okoljem, največkrat pa nesrečo povzroči človek. Poleg 
vseh tehničnih rešitev na varnost bistveno vplivata ustrezna in urejena prometna signalizacija 
ter oprema cest. V sodobnejšem svetu pa na varnost vpliva tudi napredek avtomobilske 
tehnologije.  
Osnoven namen je zagotoviti, da v primeru prometne nesreče udeleženci ostanejo pod mejo 
verjetnosti, da bi umrli ali pa dobili hude poškodbe. Ta ideja se močno razlikuje glede na vrsto 
in lokacijo nesreče ter predvsem od voznih hitrosti na tistem odseku [2]. 
Prometne nesreče, ki se dogajajo v Sloveniji, so zabeležene v registru prometnih nesreč, do 
katerega lahko dostopamo preko spletne strani Javne agencije za varnost prometa Republike 
Slovenije. 
 
 
3.1 Analiza prometnih nesreč in rezultati 
 
Prometna nesreča je nesreča, ki se je zgodila na javnih cestah v državi, pri kateri je bilo 
vpleteno vsaj eno premikajoče vozilo. V njem je morala biti vsaj ena oseba poškodovana, po 
navadi pa nastane tudi precejšna škoda na vozilih. Povedano enostavneje; prometna nesreča 
je dogodek v prometu, kjer vozeče vozilo trči z vozilom, živaljo, pešcem, kolesarjem ali kakšno 
oviro ob cesti [11]. 
 
Vzroki za prometne nesreče so lahko zelo različni. Hitrost ostaja najpogostejši vzrok prometnih 
nesreč, še posebej tistih z najhujšimi posledicami. Pogosti vzroki so tudi stran in smer vožnje, 
neupoštevanje prednosti in nepravilnosti na cesti. Zelo pogost vzrok prometnih nesreč pa 
predstavlja vožnja pod vplivom alkohola, ki se v Sloveniji iz leta v leto večkrat pojavlja [11]. 
 
Rezultati analize so bili naslednji: 
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Na spletni strani javne agencije Republike Slovenije o varnosti prometa sem pridobil spodnjo 
sliko 9, ki prikazuje nesreče, ki so se zgodile v bližnjem območju križišča. Tu se križajo državna 
cesta R1-225/1359 Duplica–Kamnik in cesti Podgorje–Kamnik, 160011 ter Kamnik–Zg. 
Palovče, 160021 [4]. 
 
 
Slika 9: Prometne nesreče v bližnjem območju križišča  
(Javna agencija RS za varnost prometa, 2019) 
 
S pomočjo asistentke dr. Irene Strnad sem pridobil podatke o prometnih nesrečah v bližini 
križišča, na odseku regionalne ceste R1-225/1359 od km 2.825 do km 3.425 za obdobje 
desetih let, od leta 2009 do danes.  
Željene podatke sem prikazal s pomočjo poizvedbe v programu Microsoft Access. Rezultati so 
podani po kronološkem vrstnem redu, od najstarejšega datuma nezgode do najmlajšega. V 
preglednici je osem atributov, datum, ura, vreme, ki so podani z besedo in številko ter vozišče, 
klasifikacija, vzrok, tip in udeleženci, ki so zapisani z okrajšavo.  
 
Rezultati poizvedbe so prikazane v preglednici 1. 
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Preglednica 1: Seznam prometnih nesreč 
DATUM URA VREME VOZIŠČE KLASIFIKACIJA VZROK TIP UDELEŽENCI 
7.01.2009 7 OBLAČNO SP L PD BT OA, OA 
24.08.2009 11 JASNO SU L PD BT OA, MK 
4.09.2009 17 OBLAČNO SU B OS BT OA, TV 
10.09.2009 13 OBLAČNO SU L PD ČT KO, OA 
14.09.2009 15 OBLAČNO MO L VR NT OA, OA 
24.09.2009 6 JASNO SU L VR NT OA, OA 
25.09.2009 19 JASNO SU B PD OP OA, OA 
25.11.2009 6 JASNO SU B VR TV OA, OA 
10.03.2010 6 SNEG SN L OS ČT OA, OA 
14.03.2010 11 JASNO SU L VR TV OA, OA, OA 
31.03.2010 21 DEŽEVNO MO B PR BT OA, OA 
27.05.2010 13 OBLAČNO SU B VR TV OA, OA, OA 
26.06.2010 7 JASNO SU L PD BT KO, OA 
14.08.2010 23 DEŽEVNO MO B HI ČT OA, OA  
12.01.2011 18 JASNO SU L PD PP OA, PE 
3.02.2011 12 JASNO SU B VR NT OA, OA 
8.04.2011 19 OBLAČNO SU L OS PR KO 
4.06.2011 16 OBLAČNO MO H HI OS OA, MK, PT, OA 
19.08.2011 14 OBLAČNO SU B VR NT OA, OA 
9.09.2011 17 OBLAČNO SU B OS BT OA, OA 
20.10.2011 11 DEŽEVNO SP B PD BT OA,OA 
22.10.2011 12 OBLAČNO SU B PV OP OA, OA 
2.02.2012 20 OBLAČNO SU L VR NT OA, OA, PO, OA 
22.02.2012 7 JASNO MO B SV BT OA, OA 
26.04.2012 15 JASNO SU L VR NT OA, OA, OA 
21.05.2012 12 OBLAČNO MO B OS TO OA 
31.05.2012 6 JASNO SP L PD BT OA, OA 
10.10.2012 8 DEŽEVNO MO H OS OS KM 
26.10.2012 14 OBLAČNO MO B HI BT OA 
18.11.2012 14 OBLAČNO SP B OS BT OA,OA 
27.11.2012 6 OBLAČNO SP L PD PP OA, PE 
7.02.2013 12 OBLAČNO MO B SV OP OA, OA 
15.02.2013 13 JASNO SU B VR TV OA, OA 
31.05.2013 10 DEŽEVNO MO B OS OP OA 
30.08.2013 23 JASNO SU B VR NT OA 
28.10.2013 16 JASNO SU B VR TV OA, OA 
9.11.2013 20 DEŽEVNO SP L PV BT OA, PT, OA 
21.11.2013 5 DEŽEVNO MO B OS OS OA, OA, OA 
4.12.2013 13 JASNO SU B PD BT OA, OA 
16.12.2013 17 MEGLA SP B OS BT OA, OA 
5.01.2014 18 DEŽEVNO MO L VR NT OA, OA 
se nadaljuje… 
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…nadaljevanje preglednice 1 
DATUM URA VREME VOZIŠČE KLASIFIKACIJA VZROK TIP UDELEŽENCI 
26.01.2014 20 JASNO SU B VR NT OA, OA 
28.03.2014 8 JASNO SU L VR TV OA, OA 
3.04.2014 12 OBLAČNO SU B PD OS OA, OA 
28.04.2014 17 JASNO SU L SV OS OA, KO 
20.04.2015 13 JASNO SU L PD ČT OA, PT, OA 
2.09.2015 17 OBLAČNO SU L VR TV OA, OA 
2.10.2015 8 OBLAČNO SU L PD BT OA, PT, OA 
14.03.2016 6 OBLAČNO MO L VR NT OA, OA 
30.05.2016 6 OBLAČNO MO L VR NT OA, OA 
7.07.2016 15 JASNO SU B VR NT OA, OA 
6.01.2017 16 JASNO SU L HI NT OA, OA 
8.06.2017 6 JASNO MO L HI TV OA, OA 
19.06.2017 14 JASNO SU B PD OP OA, TV 
29.08.2017 9 OBLAČNO SU L PD BT PT, OA, OA 
29.09.2017 15 JASNO SU B SV OP OA, OA 
31.10.2017 10 OBLAČNO SU B OS TV OA, OA, OA 
5.03.2018 21 SNEG SP B HI OS OA 
9.03.2018 15 JASNO SU B PV BT OA, TV 
9.03.2018 15 JASNO SU B PV BT TV 
16.03.2018 4 DEŽEVNO MO B HI OS OA 
21.04.2018 9 JASNO SU H SV NT OA, OS, OA, PT 
11.07.2018 9 DEŽEVNO MO B SV OS OA, OA 
 
Pomeni okrajšav v preglednici : 
Klasifikacija:  
 B –    BREZ POŠKODBE 
 H –    HUDA TELESNA POŠKODBA 
 L –    LAŽJA TELESNA POŠKODBA 
Vzrok: 
 HI –    NEPRILAGOJENA HITROST 
 PD –    NEUPOŠTEVANJE PRAVIL O PREDNOSTI 
 PR –    NEPRAVILNO PREHITEVANJE 
 PV –    PREMIKI Z VOZILOM 
 SV –    NEPRAVILNA STRAN / SMER VOŽNJE 
 VR –    NEUSTREZNA VARNOSTNA RAZDALJA 
 OS –    OSTALO 
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Vozišče: 
 MO –    MOKRO 
 SN –    SNEŽENO – NEPLUŽENO 
 SP –    SPOLZKO 
 SU –    SUHO 
Tip: 
 ČT –    ČELNO TRČENJE 
 BT –    BOČNO TRČENJE 
 NT –    NALETNO TRČENJE 
 OP –    OPLAŽENJE 
 OS –    OSTALO 
 PP –    POVOŽENJE PEŠCA 
 PR –    PREVRNITEV VOZILA 
 TO –    TRČENJE V OBJEKT 
 TV –    TRČENJE V STOJEČE / PARKIRANO VOZILO 
 
Udeleženci: 
 KO KOLESAR 
 MK VOZNIK MOTORNEGA KOLESA 
 OA VOZNIK OSEBNEGA AVTOMOBILA 
 OD ODGOVORNA OSEBA 
 OS OSTALO 
 PE PEŠEC 
 PO PRAVNA OSEBA 
 PT POTNIK 
 SV VOZNIK SPECIALNEGA VOZILA 
 TV VOZNIK TOVORNEGA VOZILA 
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V analizi je zajetih 63 prometnih nesreč na obravnavanem odseku. Največ, 9, se jih je zgodilo 
v letih 2009, 2012 in 2013, osem se jih je zgodilo v letu 2011. Iz preglednice je razvidno, da je 
po letu 2013 število prometnih nesreč začelo padati. Iz podatkov lahko vidimo, da se največ 
nesreč zgodilo med jutranjo (14 primerov) in  popoldansko prometno konico (18 primerov).  
Vreme je bilo v 41 % primerov jasno in v 29 % oblačno. Zaradi neugodnih vremenski pogojev 
lahko večkrat pride do prometnih nesreč, in sicer zaradi slabše vidljivosti in slabšega oprijema 
avtomobilskih gum. To se v našem primeru pozna v 16 % primerih, ko je bilo vreme deževno, 
sneg je bil problem le v dveh primerih in enkrat je to bila megla. V 26 % primerih je bilo vozišče 
mokro, v kar 62 % je bilo vozišče suho in v 12 % spolzko. Dvakrat je bilo vozišče zasneženo. 
Glede na klasifikacijo nesreče je bila večina lažje poškodovanih (26 primerov) ali pa so bili 
brez poškodb (34 primerov), le 3 udeleženci so imeli hude poškodbe, s smrtnim izidom se na 
srečo ni končala nobena nevarna situacija. Vzroki za nesreče so lahko zelo različni, 
najpogostejša vzroka sta premajhna varnostna razdalja (19 primerov) in neupoštevanje pravil 
o prednosti (16 primerov). Le v sedmih primerih je bila vzrok neprilagojena hitrost.  
Glede na tip nesreče jih je največ trčilo bočno (18 primerov) in naletno (14 primerov), 9 jih je 
trčilo v stoječe oziroma parkirano vozilo. V prometnih nesrečah so bili daleč največkrat 
udeleženi vozniki osebnih avtomobilov (60 primerov), kar predstavlja skorajda večino vozil. Ta 
podatek glede na štetje prometa, ki je predstavljeno v naslednjem poglavju, bistveno ne 
preseneča. Na spodnji sliki je prikaz naključne prometne nesreče v obravnavanem križišču in 
zastoji, ki jih le-ta lahko povzroči. 
 
Slika 10: Primer prometne nesreče in nastali zastoji (Kamnik info, 2019) 
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4 ANALIZA OBSTOJEČEGA STANJA 
 
4.1 Štetje prometa in analiza 
 
V četrtek 16. 5. 2019 sem opravil štetje prometa na obravnavanem križišču. Mentor mi je 
svetoval, naj si za štetje izberem eno uro v jutranji in eno uro v popoldanski konici, da dobim 
konično uro, to je takrat, ko je prometa in zastojev na tem območju največ.  
Štetje sem opravil tako, da sem križišče snemal, nato pa na računalniku preštel število 
motornih vozil, ki so v izbranih urah štetja prevozila križišče.  
Glede na poznavanje okolja sem si za konično uro izbral jutranjo konico v časovnem obdobju 
od 7. do 8. ure, popoldansko pa od 15. do 16. ure. S pomočjo teh podatkov je bilo mogoče 
analizirati in podati ugotovitve o prometu. 
 
Pri štetju sem vozila razdelil na 3 kategorije: 
 Osebni avtomobili - OA 
 Tovornjaki - TOV 
 Avtobusi - BUS 
Pri tem bi dodal še 4. kategorijo motorji – MO, ampak jih med štetjem nisem zasledil. 
 
Zaradi velike številčnosti krakov in zavijalnih pasov sem križišče posnel z mobilnim telefonom 
v obeh koničnih urah, nato pa sem doma na računalniku preštel promet. Štetje sem opravljal 
v 15-minutnih intervalih in jih zapisoval v obrazec za štetje prometa. 
 
Z namenom, da bi pridobil merodajno prometno obremenitev s skupno enoto (EOV), sem 
podatke razdelil v naslednje skupine: 
 1 OA = 1 EOV 
 1 TOV = 2 EOV 
 1 BUS = 2 EOV 
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4.2 Jutranja konica 
 
V preglednici so prikazani rezultati meritev za jutranjo konično uro, ki se je zgodila med 7. in 
8. uro.  
Preglednica 2: Rezultati štetja jutranje konice 
 SMER 
 
SKUPNO PO 
VRSTI VOZILA 
KRAK VRSTA LEVO NARAVNOST DESNO 
 OA 44 291 170 505 
A 
TOV 1 34 0 35 
BUS 0 2 0 2 
Skupaj 45 327 170 542 
 OA 161 150 131 442 
B 
TOV 0 0 2 2 
BUS 1 0 0 1 
Skupaj 162 150 133 445 
 OA 233 630 511 1374 
C 
TOV 0 34 3 37 
BUS 0 4 3 7 
Skupaj 233 668 517 1418 
 OA 311 169 74 554 
D 
TOV 2 0 1 3 
BUS 7 0 0 7 
Skupaj 320 169 75 564 
 Σ 2969 
 
V jutranji prometni konici sem zabeležil 2969 motornih vozil, ki so prevozila križišče, od tega 
je bilo 77 tovornjakov in 17 avtobusov. Te podatke sem pretvoril v enoto EOV, da dobimo 
prometno obremenitev, ki znaša 3063 EOV. Prometni tok je v konični uri torej sestavljalo 93,9 
% osebnih avtomobilov, 5 % tovornjakov in 1,1 % avtobusov.   
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Glavno prometno smer (GPS) predstavljata kraka A in C. Iz smeri kraka A se je v križišče 
pripeljalo 542 motornih vozil, kar predstavlja 579 EOV, od tega je bilo 87,3 % osebnih 
avtomobilov, 12 % je bilo tovornjakov in 0,7 % avtobusov. Desno jih zavije 29,4 %, najmanj jih 
zavije levo, le 8,3 %, naravnost se pelje 62,3 % vozil, kar predstavlja v prometnih konicah 
probleme z zastoji na tem pasu. 
 
Iz nasprotne smeri, torej kraka C, pa je v križišče pripeljalo občutno več vozil, kar 1418 oziroma 
1462 EOV. Največ je bilo osebnih avtomobilov 94 %, potem je bilo 5 % tovornjakov in 1 % 
avtobusov. Na tem kraku se večina vozil pelje naravnost (48,2 %) in desno (35,8 %), preostali 
(16 %) pa zavijejo levo.  
 
Stransko prometno smer (SPS) sestavljata kraka B in D. Krak B je najmanj prometno 
obremenjen, kar kažejo tudi rezultati, saj križišče prevozi 445 vozil, kar predstavlja 448 EOV, 
od tega je večina (99 %) osebnih vozil. Tukaj je prometna obremenitev posameznih pasov 
dokaj enakomerna, saj jih levo zavija 36,4 %, naravnost gre 33,5 %, desno jih zavije 30,1 %. 
 
Krak D pa predstavlja veliko prometno obremenitev, saj v križišče zapelje 564 vozil, oziroma 
574 EOV. Največji delež vozil, ki prevozijo križišče, predstavljajo osebni avtomobili 96,5 %, 
tovornjakov je 1 % in pa 2,5 % avtobusov. Po tem kraku jih gre 29,4 % naravnost, desno jih 
zavije le 13,2 %, močno obremenjen pa je levi zavijalni pas, saj po tem pasu pelje kar 57,4 % 
motornih vozil. Kljub temu da pas ni GPS, v prometnih konicah predstavlja zelo veliko 
prometno obremenitev in tu dnevno nastajajo zastoji. 
 
4.3 Popoldanska konica 
 
V preglednici so prikazani rezultati meritev za popoldansko konično uro, ki se je zgodila med 
15. in 16. uro.  
V popoldanski prometni konici sem zabeležil 2904 motornih vozil, ki so prevozila križišče, od 
tega je bilo 57 tovornjakov in 26 avtobusov. Te podatke sem pretvoril v enoto EOV, da dobimo 
prometno obremenitev, ki znaša 2987 EOV.  
Prometni tok je v konični uri torej sestavljalo 94,4 % osebnih avtomobilov, 3,8 % tovornjakov 
in 1,8 % avtobusov.   
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Preglednica 3: Rezultati štetja popoldanske konice 
 SMER 
 
SKUPNO PO 
VRSTI VOZILA 
KRAK VRSTA LEVO NARAVNOST DESNO 
 AO 65 665 89 819 
A 
TOV 1 28 0 29 
BUS 0 2 0 2 
Skupaj 66 695 89 850 
 AO 107 86 115 308 
B 
TOV 0 0 0 0 
BUS 0 0 0 0 
Skupaj 107 86 115 308 
 AO 80 509 420 1009 
C 
TOV 0 18 5 23 
BUS 0 6 5 11 
Skupaj 80 533 430 1043 
 AO 526 97 62 685 
D 
TOV 5 0 0 5 
BUS 12 1 0 13 
Skupaj 543 98 62 703 
 Σ 2904 
 
 
Iz smeri kraka A se je v križišče pripeljalo 850 motornih vozil, kar predstavlja 881 EOV, od tega 
je bilo 93 % osebnih avtomobilov, 6,6 % je bilo tovornjakov in 0,4 % avtobusov. Naravnost se 
pelje 82,3 % vozil, desno jih zavije 10 %, najmanj pa jih zavije levo, le 7,7 %.  
Iz drugega kraka GPS, kraka C, pa je v križišče pripeljalo 1043 vozil, oziroma 1077 EOV. 
Največ je bilo osebnih avtomobilov 93,7 %, potem je bilo 4,3 % tovornjakov in 2 % avtobusov. 
Na tem kraku se malo več kot polovica vozil pelje naravnost, kar 51,7 %, desno zavija 40,9 %, 
preostalih 7,4 % pa zavija levo.  
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Tudi v popoldanski prometni konici krak B predstavlja najmanj prometno obremenjen krak, saj 
križišče prevozi 308 vozil, kar v tem primeru predstavlja 308 EOV. To pomeni, da so bili v tem 
obdobju v križišču le osebni avtomobili. Tudi tukaj je prometna obremenitev posameznih pasov 
dokaj enakomerna, saj jih levo zavija 34,7 %, naravnost gre 28 %, desno pa jih zavije 37,3 %. 
Pri kraku D v primerjavi z jutranjo konico v križišče zapelje več vozil, to je 703 vozil, oziroma 
721 EOV. Največji delež vozil, ki prevozijo križišče, predstavljajo osebni avtomobili 95 %, 
tovornjakov je 1,3 % in pa 3,7 % avtobusov. Po tem kraku večina motornih vozil zavija levo, 
kar 77,7 %, naravnost jih gre 13,7 % in 8,6 % jih zavije desno. 
 
4.4 Ugotovitve 
 
Opazimo lahko, da sta si obe prometni konici po prometni obremenitvi dokaj podobni, kar 
pomeni, da imamo v obeh primerih probleme z prekomerno nasičenim prometnim tokom. To  
povzroča zastoje v najbolj obremenjenih časovnih obdobjih. 
Med štetjem sem lahko opazoval udeležence v prometu. Zelo veliko motornih vozil, ne glede 
na vrsto vozila, je prevozilo rumeno ali rdečo luč in ker križišče še ni bilo izpraznjeno, so obstali 
v križišču. To je povzročilo še večje zastoje na tem območju, nezadovoljstvo udeležencev v 
prometu, pešcem je bil onemogočen prehod čez cesto in nastalo je veliko kritičnih točk oziroma 
več nevarnih situacij. To se je dogajalo skorajda polovico opazovanega časa v jutranji prometni 
konici. V veliko primerih vozniki smernikov za zavijanje desno niso uporabili. V popoldanski 
prometni konici sem zasledil prihod intervencijskega vozila iz bližnjega zdravstvenega doma. 
 
4.5 Faktor konične ure (FKU) 
  
Faktor konične ure (FKU) oziroma Peak – hour factor, je razmerje med maksimalno časovno 
obremenitvijo v urni konici (konični uri), v kateri je zajet seštevek prometne obremenitve po 
časovnih intervalih te ure in maksimalno obremenitvijo prometa v časovnem intervalu [7].  
Faktor konične ure je definiran po spodnji enačbi (1) [6]: 
 
(1) 
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S pomočjo podatkov, ki sem jih dobil pri štetju prometa, sem lahko izračunal faktor konične ure 
za posamezne krake in pasove v križišču za jutranjo in popoldansko konico. Rezultati so 
prikazani v preglednici 4. 
 
Preglednica 4: Faktorji konične ure 
KRAK VOZNI PAS  JURANJA KONICA POPOLDANSKA KONICA 
 
A 
Levo  0,66 0,87 
Naravnost 0,81 0,89 
Desno 0,71 0,89 
 
B 
Levo 0,71 0,89 
Naravnost 0,64 0,90 
Desno 0,83 0,82 
 
C 
Levo 0,91 0,90 
Naravnost 0,96 0,91 
Desno 0,87 0,83 
 
D 
Levo  0,82 0,97 
Naravnost 0,75 0,74 
Desno 0,94 0,78 
 
 
Rezultati kažejo, da so faktorji konične ure – FKU v povprečju večji v popoldanski konici, kar 
je tudi smiselno, saj se v popoldanski konici pogosto pojavljajo zastoji na veliki večini voznih 
pasov in je zaradi tega promet v urni konici bolj enakomeren. Dosežena je kapaciteta 
posameznih smeri in faz. 
Te dobljene faktorje sem nato uporabil za računanje volumna vozil, ki pripeljejo v križišče. Tem 
podatkom sem tako lahko zasnoval križišče v programu Sidra Intersection in predstavil 
obstoječe stanje nivoja uslug – NU ter zamud na posameznih pasovih. 
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5 PREDSTAVITEV PROBLEMA IN REŠITVE 
 
Glavni problem v križišču predstavljajo prometni zastoji v koničnih urah. Najboljša rešitev bi 
bila izgradnja dodatne ceste ali obvoznice, vendar nam to onemogoča relief. Nekje na območju 
križišča se zaključi Ljubljanska kotlina in cestna infrastruktura se prične ožati proti centru 
mesta. Ker so promet skozi center Kamnika zaprli, regionalna cesta R1-225/1359 predstavlja 
glavno prometno povezavo med severnim in južnim delom mesta in je zato še posebej 
obremenjena.  
Iz podatkov o štetju sem dobil večjo prometno obremenitev za jutranjo prometno konico, 
ampak sem se po posvetu s profesorjem odločil, da v programu Sidra Intersection analiziram 
popoldansko prometno konico. Razlog je v tem, da iz lastnih izkušenj vem, da promet povzroča 
veliko večje zastoje in večjo obremenjenost križišča v popoldanski konici. V štetju se to ni 
poznalo, ker vsa vozila niso uspela prečkati križišča in se je na krakih začela pojavljati kolona 
vozil.  Za uspešno analizo pa sem potreboval tudi podatke o krmilnih parametrih (ciklusu, 
zelenih in vmesnih časov).  
 
Problem se je pojavil, ko sem v programu opravil analizo nivoja uslug in časovnih zamud na 
posameznih pasovih križišča. Rezultati, ki sem jih dobil niso bili realni pokazatelj stanja v 
križišču, saj so bili preveč ugodni. Iz lastnih izkušenj vem, kakšni zastoji in kolone se pojavljajo 
na posameznih krakih, a tega v rezultatih analize ni bilo mogoče zaznati. 
Vzrok za ta problem je v tem, da sem štetje izvajal v semaforiziranem križišču. To pomeni, da 
sem preštel le kapaciteto obstoječega križišča, ne pa tudi vseh vozil, ki bi v tistem časovnem 
obdobju prečkala križišče, ampak zaradi zastojev tega niso uspela storiti. 
Zaradi tega se na večini krakov vsakdanje pojavljajo pomikajoče kolone vozil, ki sem jih opazil 
tudi med štetjem vozil in jih nisem mogel upoštevati.  
Po posvetu z mentorjem, sem te kolone vozil upošteval tako, da sem dejanske obremenitve 
povečal za 15 %. Ta odstotek približno ustreza dejanskim kolonam, ki sem jih med štetjem 
lahko opazoval.  
Na podlagi novih prometnih obremenitev, je v naslednjih podpoglavjih analiza trenutnega 
stanja in analiza predlogov za rešitev problema.  
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5.1 Trenutno stanje 
 
 LEVEL OF SERVICE – NIVO USLUG (NU) 
 Site: Križišče Kamnik - trenutno stanje 
 Krak A Krak B Krak C Krak D Križišče 
NU F D C F F 
 
Slika 11: Nivo uslug trenutnega stanja (Sidra Intersection, 2019) 
 
Pri povečanih obremenitvah, je v trenutnem stanju časovni cikel enak 80 sekundam. Nivo uslug 
je sestavljen iz barvne lestvice, kjer A predstavlja najboljši, F pa najslabši nivo uslug.   
Iz zgornjih rezultatov lahko vidimo, da ima celotno križišče v tem trenutnem stanju nivo uslug 
F, od tega imata krak A in krak D nivo F, krak B ima nivo D, najvišji nivo pa ima krak C.  
Na sliki 11 pa so rezultati podani tudi po posameznih pasovih. 
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 DELAY – ZAMUDE 
Povprečen čas zamud na posamezno vozilo (v sekundah) 
 
 Site: Križišče Kamnik - trenutno stanje 
 Krak A Krak B Krak C Krak D Križišče 
 147,1 45,8 25,7 103,8 82,3 
NU F D C F F 
 
 
Slika 12: Zamude v trenutnem stanju (Sidra Intersection, 2019) 
 
Povprečen čas zamud za vsa vozila, ki se peljejo skozi križišče je 82,3 sekunde. Največje 
zamude imamo na kraku A (147,1 s) in na kraku D (103,8 s). Na sliki lahko vidimo čase zamud 
po posameznih pasovih, kjer so največje zamude na desnem zavijalnem pasu (159,1 s) in 
pasu za naravnost (154,4 s) kraka A, ter na levem zavijalnem pasu kraka D (136,7 s) in kraka 
C (111,7 s). Barve puščic sovpadajo z nivojem uslug na prejšnji strani. 
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5.2 Prva rešitev – Optimizirano stanje 
 
Za prvo rešitev sem opravil optimizacijo krmilnega programa semaforjev. To sem naredil s 
pomočjo programa Sidra Intersection, ki je čas ciklusa semaforjev optimiziral tako, da bi bile 
na posameznih pasovih čim manjše zamude. Dobil sem naslednje rezultate: 
 
 LEVEL OF SERVICE – NIVO USLUG (NU) 
 Site: Križišče Kamnik - optimizirano stanje 
 
 Krak A Krak B Krak C Krak D Križišče 
NU F D C F F 
 
Slika 13: Nivo uslug optimiziranega stanja (Sidra Intersection, 2019) 
 
V optimiziranem stanju je časovni cikel semaforjev ostal enak trenutnem stanju (80 sekund). 
Iz rezultatov in slike lahko vidimo, da so tudi nivoji uslug posameznih prometnih pasov in 
križišča enaki kot v trenutnem stanju.  
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 DELAY – ZAMUDE 
Povprečen čas zamud na posamezno vozilo (v sekundah) 
 Site: Križišče Kamnik - optimizirano stanje 
 
 Krak A Krak B Krak C Krak D Križišče 
 147,1 45,8 25,7 103,8 82,3 
NU F D C F F 
 
 
Slika 14: Zamude v optimiziranem stanju (Sidra Intersection, 2019) 
 
Pričakovano so tudi časi zamud na posameznih pasovih in v celotnem križišču enaki zamudam 
v trenutnemu stanju, kar pomeni da so časi semaforjev že optimalni. 
Drugačen rezultat sem dobil pri prvotni analizi, kjer obremenitve še niso bile povečane. Cikel 
semaforjev se je spremenil na 86 sekund in tudi časi zamud so se malenkost  zmanjšali, ampak 
tega rezultata ne upoštevam, saj smo predpostavili, da je bolj merodajna prometna 
obremenitev ta, ki je povečana za 15 %.  
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Tako pridemo do končne ugotovitve, da ima križišče v trenutnem stanju, pri povečanih 
obremenitvah, že optimiziran krmilni sistem semaforjev, zato ta rešitev ni merodajna. Poiskati 
moramo novo rešitev, ki bo zmanjšala zastoje v križišču in nudila višje nivoje uslug. 
 
5.3 Druga rešitev – krožno križišče 
 
Krožno križišče je nivojsko križišče v obliki kroga s krožnim voziščem in sredinskim otokom. 
Na krožno vozišče se priključujejo vsaj trije prometni pasovi. Umeščanje je primerno na vseh 
vrstah cest, tam kjer imamo neugodne križanje osi cest z željo po povečanju prepustnosti in 
varnosti križišča [8]. 
Krožno križišče je v vsakdanjem svetu vse večkrat uporabljeno, saj taka križišča ponujajo 
manjše čakalne čase, so dobra rešitev za umirjanje prometa in zmanjšanja števila prometnih 
nesreč. Križišče ponuja veliko višjo raven prometne varnosti, saj imamo v njem manj konfliktnih 
točk kot v nivojskem križišču, ki ima 32 konfliktnih točk [9]. 
 
 
Slika 15: Primerjava križišča (levo) in krožišča (desno) (Direkcija RS za ceste) 
 
V našem primeru je krožišče dvopasovno, pri katerem število konfliktnih točk poveča 
prepletanje, ampak je teh še vedno manj kot 32 [9]. 
Tudi to rešitev sem zasnoval v programu Sidra Intersection in z njim opravil analize za nivo 
uslug in zamude na posameznem pasu. Rezultati so naslednji: 
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LEVEL OF SERVICE – NIVO USLUG (NU) 
 Site: Križišče Kamnik – krožišče 
 Krak A Krak B Krak C Krak D Križišče 
NU C B A C B 
 
 
Slika 16: Nivo uslug krožišča (Sidra Intersection, 2019) 
 
Zasnovano je dvopasovno krožišče z sredinskim premerom 15 metrov, z dvema uvoznima in 
izvoznima pasovoma na krak A in kraku C, ter z dvema uvoznima in enim izvoznim pasom na 
kraku B in D. V trenutnem stanju je nivo uslug za celotno križišče enak oceni F.  
Iz slike 16 lahko vidimo, da je nivo uslug krožišča na zadovoljivi ravni, saj imamo skupno oceno 
B. S krožnim križiščem, smo dosegli pri kraku A, nivo uslug C (trenutno F), pri kraku B nivo B 
(trenutno D), pri kraku C nivo A (trenutno C) in pri kraku D nivo uslug C (trenutno F).  
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DELAY – ZAMUDE  
Povprečen čas zamud na posamezno vozilo (v sekundah) 
 Site: Križišče Kamnik – krožišče 
 Krak A Krak B Krak C Krak D Križišče 
 21,9 17,4 7,8 20,2 15,9 
NU C B A C B 
 
Slika 17: Zamude v krožišču (Sidra Intersection, 2019) 
 
Za celotno križišče je čas zamud enak 15,9 sekunde, kar je v primerjavi s trenutnim stanjem 
(82,3 s) veliko boljše. Prav na vseh krakih in posameznih pasovih imamo izboljšanje časovnih 
zamud. Največje zamude ostajajo na levem zavijalnem pasu kraka D (21,3 s), kar pa je vseeno 
za skoraj dve minuti bolje glede na prvotno stanje. Največje izboljšavo pa imamo na celotnem 
kraku A, kjer so se časi zamud zmanjšali za več kot dve minuti. 
S krožnim križiščem smo z analizo dokaj ugodno rešili nastali problem zastojev na 
obravnavanem križišču. Problem je le pri vodenju pešcev, saj prehod čez dva pasova ni 
dovoljen, prometne obremenitve pa zahtevajo večpasovno krožišče. Prehod za pešce bi bilo 
zato potrebno rešiti izven nivojsko. 
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5.4 Tretja rešitev – dodatno križišče 
 
Kot tretjo rešitev za zastoje in dolge čakalne čase, bi predlagal izgradnjo dodatnega križišča 
približno 300 metrov južneje od obravnavanega križišča. Za novo križišče, bi zgradili nov cestni 
priključek, ki bi omogočal novo in lažjo dostopnost do številnih javnih ustanov ki se nahajajo 
na območju Novega trga.  
 
Slika 18: Predlog novega križišča (Geopedia, 2019) 
 
Na sliki 18 je z elipso označeno obravnavano križišče, s križem in krožnim lokom pa predlog 
za lokacijo izgradnje novega križišča in cestnega priključka. 
Novo križišče bi malce razbremenilo krak A in krak B v zgornjem križišču in s tem delno rešilo 
problematiko zastojev. Tretja rešitev ne bi bila tako učinkovita kot tista z krožnim križiščem, bi 
pa zagotovo izboljšala stanje v obravnavanem križišču.  
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6 ZAKLJUČEK 
 
Namen te diplomske naloge je bilo rešiti problem zastojev v obeh prometnih konicah na najbolj 
prometno obremenjenem križišču v Kamniku. Veliko tega prometa generirajo dnevne 
migracije, predvsem voznikov z osebnimi avtomobili in več pomembnih javnih ustanov na 
območju Novega trga, kot so Zdravstveni dom, Cirius, šolski center.  
V nalogi sem opravil analizo prometnih nesreč v bližnjem območju križišča državne ceste R1-
225/1359 Duplica – Kamnik za obdobje 10 let, od leta 2009 pa do danes. Ugotovil sem, da se 
je v tem obdobju zgodilo 63 prometni nesreč, najpogostejša vzroka za nesreče pa sta 
premajhna varnostna razdalja ter neupoštevanje prednosti. 
Za uspešno rešitev problema sem potreboval podatke o štetju prometa v obeh prometnih 
konicah. Šteje sem izvajal eno uro v jutranji in eno uro v popoldanski konici. Rezultati so 
pokazali, da je v jutranji prometni konici križišče prevozilo 2969, v popoldanski pa 2904 
motornih vozil.  
Nato sem te podatke uporabil za račun faktorja konične ure – FKU, katerega sem potreboval 
za določitev prometne obremenitve v programu Sidra Intersection. 
 
Sprva sem z analizo dobil rezultate, ki niso prikazovali dejanskega stanja v križišču. Vzrok je 
bil v tem, da sem preštel le kapaciteto obstoječega križišča, ne pa tudi vseh vozil, ki bi v tistem 
časovnem obdobju prečkala križišče, ampak zaradi zastojev tega niso uspela storiti. 
Nastale kolone vozil sem upošteval tako, da sem dobljene obremenitve pri štetju povečal za 
15 % in na podlagi rezultatov analize prišel do ugotovitve, da približno ustrezajo dejanskim 
kolonam, ki sem jih opazil med štetjem. 
Te obremenitve sem upošteval pri analizi trenutnega stanja in pri analizi predlaganih treh 
možnih rešitev: 
 optimizacija krmilnega programa 
Semaforje je program Sidra optimiziral glede na najmanjše možne zamude. Dobljeni rezultati 
so bili pri prvotnih obremenitvah boljši od trenutnih, pri merodajnih (povečanih) obremenitvah, 
pa so bili popolnoma enaki rezultatom analize trenutnega stanja. To pomeni, da so trenutni 
krmilni programi semaforjev pri merodajni obremenitvi že optimalni. Ta rešitev torej ni možna, 
smo pa z njo preverili optimizacijo semaforjev. 
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 krožno križišče 
Zasnovano je dvopasovno krožišče z sredinskim premerom 15 metrov. Ta predlog se je izkazal 
za najbolj optimalnega, saj je nivo uslug – NU na zelo visoki ravni. Tudi časovne zamude so 
se na posameznih krakih občutno zmanjšale, ponekod celo za skoraj 2 minuti. S krožnim 
prometom smo zmanjšali število konfliktnih točk v križišču in s tem povečali varnost. Močno pa 
smo povečali tudi pretočnost motornih vozil na posameznih krakih.  
Rezultati te rešitve so torej zadovoljivi, z izjemo pešcev. Prometne obremenitve narekujejo 
večpasovno krožno oz. turbo krožišče, ki je problematično zaradi omejenega prostora in 
velikega števila pešcev. Prehod za pešce preko dveh pasov ni dovoljen, zato bi ga bilo 
potrebno rešeti izven nivojsko, kar bi zahtevalo še dodatne razširitve, ki pa nam ga razpoložljivi 
prostor ne omogoča. 
 
 dodatno križišče 
Kot tretjo rešitev za zastoje in dolge čakalne čase, sem predlagal izgradnjo dodatnega križišča 
približno 300 metrov južneje od obravnavanega križišča. Za novo križišče bi zgradili nov cestni 
priključek, ki bi omogočal novo in lažjo dostopnost do številnih javnih ustanov, ki se nahajajo 
na območju Novega trga.  
Novo križišče bi malce razbremenilo krak A in krak B v zgornjem križišču in s tem delno rešilo 
problematiko zastojev. Ta rešitev ne bi bila tako učinkovita kot tista z krožnim križiščem, bi pa 
zagotovo izboljšala stanje v obravnavanem križišču. 
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